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　We initiated a learning support program aimed at low-proficiency students of organic chemistry 
studying in the academic year 2015. Students were divided into two groups: the non- learning support 
group （high-proficiency group） and the learning support group （low- proficiency group）, based on 
their performances in a regular test of Basic Organic Chemistry I. In this study, we evaluated the 
impact of the learning support program on student’s proficiency in organic chemistry. In the academic 
year 2015, the average grade of the learning support group in the regular test of Basic Organic 
Chemistry II improved by 7.0 points, whereas the average grade of the non- learning support group 
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decreased by 5.2 points. In the academic year 2016, although the average grade of both the reinforced 
group and the non-reinforced group decreased, the rate of decrease of the mean achieved by the 
learning support group was smaller than the mean attained by the non- learning support group. 
These results suggest that the learning support program for education in organic chemistry improves 
student’s subject-matter expertise.




























































































































図 2. 各年度の強化群と基礎有機化学Ⅰ、Ⅱの成績分布 
2015 年 度 :基 礎 有 機 化 学 Ⅰ 平 均 点 76.3±16.1, 基 礎 有 機 化 学 Ⅱ 平 均 点



















































基礎有機Ⅰ 47.9±9.3 81.3 10.9 65.5±10.1 89.8±6.2
基礎有機Ⅱ 54.9±18.6 75.3±16.2 58.2±19.2 79.7±15.4














≥80 1（4%） 56（43%） 9（12%） 43（55%）
79-70 2（9%） 29（22%） 14（19%） 15（19%）
69-60 9（39%） 21（16%） 15（21%） 15（19%）
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図 3. 2015 および 2016 年度の強化群、非強化群の基礎有機化学Ⅰ、
Ⅱ定期試験平均点の差の比較  
群ごとに箱ひげ図を示す .  ひげの最小値と最大値はそれぞれ第 1 四分位点



























































2016年度 (3 .12  / 4点満点）
2015年度  (2 .72  /  4点満点）  2016年度  (2 .75  /  4点満点）
2015年度  (2 .23  /  4点満点）  2016年度  (2 .41 / 4点満点）
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2015年度  (3 .26  /  4点満点）  2016年度  (3 .09  /  4点満点）
問5：（補習に参加した人へ）補習に参加する教員の話し方は分かりやすかったですか？
2015年度  (3 .43  /  4点満点）  2016年度  (3 .29  /  4点満点）
2015年度  (3 .55  /  4点満点） 2016年度 (3 .4 4  / 4 点満点）
図4．受講者の有機化学に対する印象および授業連携型学習支援に対する評価
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